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Поняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної науки. Увагу до проблеми дискурсу також приділяли такі вчені як Бацевич Ф., Бенвеніст Е., Белова А., Бігарі А., Ішмуратов А., Кох В., Мартинюк А., Якубинський Л., Дейк Т.,  Річмонд В. та інші. Саме з визначень дискурсу цими вченими можна зробити висновок, що дискурс – це комунікативна подія, що обумовлюється взаємозв’язком між мовцем та слухачем і передбачається мовленнєвою поведінкою останніх.
Адресат и адресант в англомовному сімейному діалогічному дискурсі мають свої певні характеристики в залежності від їх статі, віку, позиції в родині, емоційності та раціональності мислення. Наявність в сімейному діалогічному дискурсі ієрархії відносин, котра проявляється у фіксованості соціальних ролей комунікантів, робить гендер та вік головними параметрами для пояснення мовленнєвоі поведінки комунікантів.
Центральною ланкою в побутовому дискурсі є спілкування в родині, основними типами якого є матримоніальний діалогічний дискурс (спілкування “чоловік – жінка”), парентальний діалогічний дискурс (спілкування “батьки – діти”), дискурс сіблінгів (спілкування “брати – сестри”). Ці типи дискурсу, з огляду на соціальну сферу та позицію учасників комунікації, виступають як різновиди особистісно-орієнтованого дискурсу в родинно-побутовій сфері. Для такого спілкування типовими рисами є іррелевантність офіційної регламентації комунікативної поведінки.
Всі учасники родинного дискурсу є добре обізнаними про характерні риси та звички один одного практично на всіх рівнях сімейної діяльності, включаючи особливості комунікативної активності. Характерними особливостями цього типу дискурсу є високий ступінь спонтанності організації спілкування, ситуативна залежність, відносна суб’єктивність у вирішенні загальноціннісних побутових проблем і, як результат, порушення логіки, вільне оперування структурними, лексико-граматичними та стилістичними засобами оформлення висловлювань та висока концентрація невербальних комунікативних компонентів у мовленні. 
Комунікативно-визначальною у матримоніальному дискурсі стає категорія гендеру,  яка  розглядається  як  виявлення психологічних, соціальних, культурних особливостей, які люди сприймають як стереотипні моделі поведінки чоловіків та жінок. Гендерні  розбіжності  відбиваються  на  різних  рівнях  комунікативних  процесів  між чоловіками та жінками, у тому числі вони є присутніми і на невербальному рівні їх поведінки. 
Розглядаючи стосунки «чоловік – дружина», слід враховувати, скільки років подружжя живе  разом:  найчастіше  матримоніальні  відносини  залежать  від  того  проміжку  часу,  які дружина та чоловік прожили спільно. Вербалізація стосунків на початкових етапах сумісного життя характеризується використанням великої кількості ласкаво-пестливих слів. Основна функція таких слів у розмовній англійській – соціальна, хоча ласкаво-пестливі слова  можуть  виконувати  й  інші  функції.  Головна  мета  їх  використання  –  встановлення, підтримка  або  підтвердження соціального партнерства.  З  іншої  точки зору, основна мета вживання ласкаво-пестливих слів – улестити  адресата.
Експресивні вирази "I love you", "I adore you", "I need you" поряд з різноманітними конструкціями в деяких ситуаціях вносять напругу чи емоційне навантаження, в інших ситуаціях такі вирази просто заповнюють паузи і не несуть емоційного змісту.
Коли ж сімейні стосунки ґрунтуються на нещирих почуттях, чоловік та дружина інколи навіть не можуть знайти тему для обговорення, вони використовують вербальні засоби спілкування лише з ввічливості, для того, щоб заповнити затягнуті паузи.
Гендерні розбіжності відбиваються на різних рівнях комунікативних процесів між чоловіками та жінками, у тому числі вони є присутніми і на невербальному рівні їх поведінки. 
Отже, характерними рисами родинного матримоніального спілкування в англомовному художньому дискурсі є емоційно забарвлені, або такі, що зберігають сліди емоційності слова, неповнота висловлювань, велика кількість еліпсисів, питальні висловлювання, як форма ствердження або підбиття підсумків, послаблення синтаксичних зв’язків, порушення літературних норм, вживання вульгаризмів, просторіч, компліментів, особливих видів звертання а також емоції та жести.


